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В доповіді розглядається алгоритм та створений по ньому 
тренажер з теми «Розв’язування диференціальних рівнянь 
першого порядку».
Tkalenko Y.O. Creation of software on the topic “Expansion of 
differential levels of the first order”. The algorithm and the 
simulator for the topic " Expansion of differential levels of the first 
order " are considered in the report.
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В тезах викладено постановку задачі тренажера. 
Основною задачею бакалаврської роботи являється 
програмна реалізація веб-додатка з теми «Розв'язування 
диференціальних рівнянь першого порядку» 
Завданням даного курсового проекту є:
1. Вибір способу програмної реалізації веб-додатка;
2. Складання алгоритму роботи програмного забезпечення;
3. Складання блок-схеми алгоритму роботи програмного 
забезпечення;
4. Програмна реалізація веб-додатка;
5. Перевірка валідності та тестування програмного 
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забезпечення;
Основними вимогами до програмного забезпечення є:
1. Зрозумілість видачі інформації;
2. Пояснення кроків;
3. Перегляд кількості вірних відповідей;
4. Можливість перегляду кроків програми через довідку;
5. Повідомлення користувача про помилку або не вибрані 
елементи тесту;
Створено сайт для навчання темі «Розв’язування
диференціальних рівнянь першого порядку».
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